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La seva trajectòria professional
El doctor Antoni Subias Fages, seguint a Carulla i
Guilera, ha estat un dels grans impulsors de la radioterà-
pia a Catalunya. Li correspon l’indubtable mèrit de
donar-li el caire d’especialitat clínica integrada en l’ampli
tronc de l’oncologia. L’any 1951, poc després de la seva
llicenciatura, va començar a treballar al Pavelló del
Càncer de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 5 anys
després marxà als Estats Units per realitzar la tesi docto-
ral experimental sobre els efectes de les radiacions en
l’embrió.
Quan va tornar, l’any 1958, va introduir la primera
Unitat de Cobaltoteràpia de Catalunya, importada del
Japó, on el doctor Subias va aprendre el seu funciona-
ment. Acomplim enguany els 50 anys d’aquest fet cabdal
en la història del nostre hospital, que el convertí en líder
i bressol de l’especialitat a l’Estat espanyol. No tant sols
va obrir la porta de l’Hospital de Sant Pau a la moderna
radioteràpia d’alta energia, sinó que també als físics, que
ja sempre més treballaren amb nosaltres. Passat un curt
període de temps, va ser nomenat director del Servei, al
qual li va canviar la denominació de “Pavelló del Càncer”
per “Oncologia i Medicina Nuclear”. El prestigi que va
aconseguir el nou servei, tant en l’assistència com en la
investigació clínica, li van servir de plataforma per ésser
escollit president del cos facultatiu el 1970. Va col·labo-
rar intensament per convertir l’Hospital de Sant Pau en
Hospital Universitari de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ubicant originalment la Facultat de Medicina,
i va promoure la formació d’especialistes en oncologia
radioteràpica i mèdica sota el tronc comú de l’oncologia
clínica; aquests especialistes avui dirigeixen serveis a tota
Espanya.
El doctor Subias va ser membre fundador de totes les
societats científiques de l’especialitat: de l’antic Club
Europeu de Radioterapeutes i del Grup Europeu de
Curieteràpia, precursors de l’ESTRO; de la Societat
Espanyola d’Oncologia (de la que es va fer el primer con-
grés al 1974), predecessora de la FESEO; de la Secció de
Radioteràpia de la SERAM, de la que després va néixer
l’AERO i avui la SEOR; de la Societat Catalano-Balear
d’Oncologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques; de la
Comissió Nacional d’Oncologia Radioteràpica, el 1968; i
de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica.
Dins l’àmbit de la planificació sanitària de l’atenció
oncològica, l’any 1980 va ser nomenat director del primer
Pla Assessor del Càncer a Catalunya, conjuntament amb el
doctor Pau Viladiu i jo mateix com a ajudants, i va editar
el primer informe per a la planificació oncològica amb
propostes llavors innovadores, moltes de les quals ja s’han
realitzat, com són la proposta de protocolització de pro-
cessos diagnòstics i terapèutics i la creació de l’Institut
Català d’Oncologia i l’Hospital Duran i Reynals.
FIGURA 1. Antoni Subias Fages
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Tota aquesta ingent tasca va ésser reconeguda pel
Ministeri de Sanitat, amb la concessió de la Insígnia del
Mèrit al Treball, i per la Generalitat de Catalunya, que li
va atorgar la Creu de Sant Jordi. Les societats científi-
ques d’oncologia radioteràpica i d’oncologia mèdica,
l’AERO i la SEOM, el van distingir també amb les seves
insígnies d’or.
Tot això és una superficial pinzellada de tot el que el
doctor Subias va fer en la lluita contra el càncer a
Espanya. Però hi ha d’altres fets menys coneguts que vol-
dria recordar. 
Gran sentit institucional
El Dr. Subias ha estat sempre, o ha actuat com si fos,
una persona de confiança de la institució a la qual ser-
via. Fins i tot en els moments més difícils en què patí-
em la incomprensió dels administradors sanitaris i no
aconseguíem les inversions precises, el doctor Subias
ens va ensenyar el seu estil: fer servir la força dels argu-
ments, estructurar amb claredat les premisses per a que
les conclusions poguessin ser tàcites i irrefutables; dir
el que s’havia de dir a qui correspongués, però al
mateix temps mantenir-nos sempre fidels, fidelíssims, a
la institució a la qual servim, encara que algunes vega-
des el seu únic discurs era el treball silenciós, continuat
i desapercebut.
El doctor Subias ens va ensenyar un estil, més aviat
una manera de treballar que no de parlar. Al primer cop
de vista semblava una persona austera, potser distant, exi-
gent amb ell mateix i amb els seus col·laboradors, però,
amb el tracte, aviat apareixia la curiositat del científic per
qualsevol forma de coneixement i, sobretot, pel càncer
com a fenomen biològic del qual ell arribava fins a les
últimes conseqüències antropològiques. Poc a poc brolla-
va la immensa humanitat d’un home savi en el més ampli
sentit de la paraula. La medicina, la filosofia i també la
literatura eren les eines que combinava en la seva recerca
antropològica i contagiava tots els seus deixebles l’interès
per l’ésser humà global, com a objectiu primordial i holís-
tic de la seva atenció.
La seva passió per la lectura de revistes científiques de
les que mantenia la subscripció i que llegia de l’A a la Z
(Nature, Radiation Oncology, Oncology, Cancer,
Radiology, Seminars...) el portava a fer fotocòpies per a
cadascun dels seus col·laboradors dels articles que creia
ens podien interessar, donant-nos la seva opinió detallada
per a facilitar-nos la seva lectura i enriquir-nos constant-
ment amb els darrers descobriments. 
Si arribaves a apropar-te al seu fi sentit de l’humor,
ràpidament t’adonaves de la rapidesa de la formulació i
de la comprensió de la més elegant ironia.
L’any 1994, una mica abans de la seva jubilació, va
ser nomenat president del Comitè d’Ètica Assistencial
(CEA) de l’Hospital, càrrec en el que va continuar, fins i
tot jubilat, més de 10 anys, i jo al seu costat com a secre-
tari. Això va permetre als 22 membres que formàvem el
CEA, i a mi entre ells, conèixer una nova faceta del doc-
tor Subias: en obrir el bagul de l’humanisme mèdic va
aparèixer el seu profund coneixement filosòfic dels fona-
ments de l’ètica professional i ens va fer descobrir la
flama permanent que il·lumina la llibertat de l’home, fins
i tot en la fragilitat del malalt que té l’autonomia minva-
da. El seu discurs prenia tal volada que jo vaig voler pren-
dre actes literals de tot el que es deia, pensant que havia
de guardar testimoni dels seus ensenyaments per a la pos-
teritat encara que ell com a president del CEA solament
em demanava l’acta de les conclusions.
“... en el cas que ens presenten avui, algú ha expres-
sat dubtes de quina hauria d’ésser la nostra actitud
davant d’un pacient tan fràgil. Permetin que els digui la
meva opinió. La resposta està en l’etimologia de la nos-
tra professió. Som metges perquè exercim la medicina,
que prové de “medeo” que vol dir “cuidar”. I com a met-
ges exercim la terapèutica que prové de “terapeio” que
significa servir”.
“Senyors, ens trobem aquí per tenir cura i servir a per-
sones fràgils en una desigual relació professional que úni-
cament acompleix els seus atributs si va acompanyada de
virtuts que supleixin les mancances d’aquells qui han con-
fiat en nosaltres. Qualsevol acte mèdic que ignori els drets
del pacient o falti al respecte en el fons o en la forma, per
ben intencionat que sigui, per molt excelsa que sigui la
seva tècnica, està mancat de l’objectiu fonamental incrus-
tat en l’etimologia. Senyors, hem vingut a servir i única-
ment amb aquesta respectuosa actitud ens podem atansar
al pacient. Tan sols amb la humilitat inherent de qui es
reconeix com a servidor serem capaços de reconèixer els
nostres errors, intentar reparar-los i ser dignes de la con-
fiança que la societat diposita en nosaltres...”
Els cops de la vida
Vaig compartir alguna vegada amb el doctor Subias
l’encreuada del sofriment que en alguns moments de la vida
a tots ens arriba. Un dia em va cridar a mig matí per fer-me
una estranya pregunta: “Vostè sap perquè en la tragèdia
grega hi ha una estrofa que es diu catá – strofé”? Sense
esperar resposta, em va explicar que en aquesta estrofa el
ritme canviava per a que el cor o el recitador anunciessin
que aquella història que els actors interpretaven a l’escena-
ri acabaria malament. Veient el seu aspecte vaig intuir que
s’apropava una catàstrofe. El doctor Subias havia recollit el
resultat de les anàlisis de moll d’os de la seva filla Neus, que
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estava a punt de finalitzar la llicenciatura en ciències biolò-
giques, i en aquell resultat es confirmava el motiu de les
àmplies equimosis disperses que sobtadament li havien apa-
regut. Jo li vaig preguntar: “De què serveix conèixer el pre-
sagi de l’oracle si no es pot canviar el curs del destí?” La
seva ràpida resposta em va fer comprendre quina seria la
seva conducta a partir d’aquell moment: “Conèixer l’in-
faust pronòstic serveix per alguna cosa important: per
assumir-lo amb dignitat i per ajudar igualment a preparar-
se els qui ens envolten”. No vaig poder dir res més.
I així va ser com, després de tants anys de treballar
junts, ell com a mestre i jo –com un més entre tants d’al-
tres–, deixeble, ambdós vam trobar, sobtadament i tàcita,
com un bàlsam per l’esperit, l’amistat.
Sota aquell aspecte de severitat, com el tronc d’una oli-
vera gris del seu Empordà natal, s’amagava l’escalfor de
l’oli del seu humanisme incommensurable. L’arbre que
encara que mori, encara que eixut, quan bufa la tramuntana
segueix donant protecció als qui al seu costat es resguarden.
Ell recitava poesies empordaneses de memòria, amb
rapidesa, amb matisos de tramuntana. Era emocionant
sentir-lo declamar a Josep M. de Segarra “Vinyes verdes
vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i
encara teniu la fulla poruga, vinyes verdes vora el mar ...”
Ja malalt, va venir un dia a visitar-se al nou Hospital.
Vaig anar-lo a trobar allà i, en acabar la visita, el vam por-
tar –amb la seva esposa Conxita i la seva filla Carme– al
seu Pavelló d’Oncologia. En baixar del cotxe i arribar a la
porta, una forta emoció el va immobilitzar. No va poder
entrar. Vaig anar a cercar els companys perquè el vin-
guessin a veure però solament vaig trobar les doctores
físiques que van venir a saludar-lo al cotxe. I allà, tan frà-
gil ell mateix, tan trist, mantingut solament per la seva
dignitat de sempre, em va donar la seva darrera lliçó:
“...Craven, els digui vostè, si us plau, els ho digui...
Digui’ls que els vaig estimar molt i que els estimo... enca-
ra que no sé si els ho vaig saber dir...”
Perdent la vergonya, li vaig escriure un verset de
quatre estrofes, mirant de donar-li les gràcies per tot.
També perdent la vergonya, m’he atrevit a escriure
aquestes paraules, acomplint l’encàrrec de la doctora
Carme Subias, qui m’ho demanà en nom de la família i
dels meus companys, que m’han demanat que parlés en
nom d’ells. M’haurà sortit tant desencertadament com
sincera, però solament he gosat perquè sentia el deure
de donar testimoni de qui va ser membre exemplar del
cos facultatiu, que dedicà a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau i a la lluita contra el càncer tot el seu anhel,
de qui fou mestre de molts oncòlegs radioteràpics i
mèdics, i de qui honorà els companys amb una sublim
amistat. 
BRANQUES GRISES, TESTA ALTIVA
TERRA EIXUTA D’ALTIPLÀ
SIGNES D’HONOR, SIGNES DE PAU,
OLIVERES DE L’EMPORDÀ
ARRELEU A POC A POC, PROFUND.
CREIXEU FORTES, TOT I SEQUES.
TERRA SECA I VENT, TOT UN,
I SURT L’OLI D’AQUEST CONJUNT
I QUAN L’OLIVA ÉS TARDANA
O LA SABA MANCA,
RESTA ENCARA EL TRONC AMPLE,
AIXOPLUC DE TRAMUNTANA
D’ANTIC, DELS PARES DELS PARES,
L’ARBRE AMIC, L’ARBRE SECÀ,
ANTONI SUBIAS FAGES,
OLIVERA DE L’EMPORDÀ
